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This research background was the investigators referred to Law Number 31 of 
1997 concerning Military Courts and it’s explanations. The problems in the 
research were whether coordination between investigators in the Military Justice 
environment has been carried out in accordance with its provisions and are there 
any abstacles for investigators in conducted investigations in the Military Court 
environment. This research uses normative methods that are the regulations and 
field data.the data obtained from secondary data and thought processes. The 
conclusions in this research were that the coordination between investigators in 
the Military Courts environment has been carried out in accordance with the 
provisions of Article 99 and Article 101 of Law Number 31 of 1997 but has not 
been fully implemented for example in the informed report or complaint the 
investigators ignore it and did not carried out investigative actions. Military 
Police or Military Oditurates who know, receive reports or complaints when 
conducting an investigation did not immediately report it to Ankum, Military 
Police or Military Oditurates after conducted an inestigation did not immediately 
submit cases files to Ankum and Papera to follow up. Obstacles encountered in 
coordinated between investigators in the judical enviroment if there are 
differences of opinion with the Papera, in one side the investigators wants the 
case, but one other side, the Papera wants the case to be resolved by unit so that 
it can result in the length of time the case is settled.  
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